





























A Contra-Reforma e o Império Marítimo Português


























ディアの中心となったゴアの位置付けについて、Catarina Madeira Santosの研究、“Goa 
























































































リスボン コインブラ エヴォラ ゴ　　ア 全　　体
時　期 審理件数 年平均 「引き渡し」 審理件数 年平均 「引き渡し」 審理件数 年平均 「引き渡し」 審理件数 年平均 「引き渡し」 審理件数 「引き渡し」 ％
1536～1605 3,376 48 256 2,248 56 193 2,739 39 203 1,831 41 103 10,194 755 7.4
1606～1674 3,210 46 337 4,877 71 261 6,703 97 265 7,691 99 ? 22,481 863 5.8
1675～1750 2,844 37 209 3,079 40 93 1,281 17 28 3,347 51 59 10,551 389 3.7
1751～1761 296 18 9 170 14 0 327 27 11 798 47 37 1,591 57 3.6





























































第１回（1567年） 信仰の宣明（１） 異教徒および「新改宗者」について（47） 教会の改善（35） 慣習の改善（33）












項は、翌1568年に出版される。本稿は、Cunha Rivara編纂の“Archivo Portuguez Oriental
（1862年刊。以下、APOと略記）”と、António da Silva Rego編纂の“Documentação para 















































教令 内　　　　　容 教令 内　　　　　容
１ 祈祷・ミサ・秘跡はローマ教会のそれと一致 19 ミサを執り行う際の規定
２ 聖体の祭りを祝う時期について 20 ミサの際の喜捨の規定
３ 復活祭の行列について 21 遺言なしの死者に対するミサの規定
４ 説教を行うものの準備と資格 22 祝祭日のミサは主祭壇で行うこと
５ 修道院における聖書講義について 23 聖具の保管について
６ 聴罪司祭の資格と方法 24 信心会の世話役は聖職者への喜捨を金銭で行うこと
７ 聖職者の移動・派遣について 25 彫像の聖像の衣装について
８ 聖職録保有者その他の移動について 26 高位聖職者が罰金刑を科す時の注意
９ 叙階委託書を携えてやって来た聖職者について 27 献金を募る時の条件について
10 教会人による異例な巡回の禁止 28 大司教区憲章の遵守及び改訂について
11 聖職者の放浪の禁止 29 聖画を描くときには高位聖職者に連絡
12 ミサで使用するワインの混入禁止 30 パイ・ドス・クリスタンスを務める人物は高位聖職者から副王に提示
13 聖母を祀る祠と祝祭について 31 教会は司直の手を逃れるものを匿わない
14 副王・教区司教を除き棺台の作製を禁止 32 奴隷が死んだ時の主人の宗教的義務
15 教会内での座席指定や時間の確定 33 死亡した聖職者の財産の取り扱い
16 教会内では男女の席を別に 34 修道院を建てる際には教区司教の許可






















































































教令 内　　　　　容 教令 内　　　　　容
１ 異教徒を強制的に改宗させることを禁止(P) 25 異教徒に家を貸すことの禁止と居住区分(P)
２ ジェンティオに意に反して食事を与えない(P) 26 ユダヤ教徒に対する措置(P)




５ 異教徒への説教に関する措置(P) 29 異教徒の医師・助産婦の世話にならない(P)
６ 異教の聖職者の追放(P) 30 ホルムズでは金曜日にも通関手続きを行う(P)
７ 異教への勧誘の禁止(P) 31 日曜日やキリスト教の祝祭日の遵守(P)
８ 改宗者への威嚇行為禁止(P) 32 イスラム教徒のポルトガル船乗船の制限(P)
９ 偶像崇拝の禁圧・モスクの破却 33 キリスト教の祝祭・行列の際の異教徒の行動制限(P)
10 異教徒との交際の禁止(P) 34 異教徒が自発的に改宗を望んでいるかどうかの確認
11 異教徒領への巡礼等の禁止(P) 35 異教徒の書物・聖遺物の通関禁止
12 高利・重婚などの禁止 36 改宗を希望する異教徒の取り扱い
13 異教徒の孤児の後見人はキリスト教徒に(P) 37 異教徒が洗礼を希望してから授けるまでの期間
14 異教徒の妻子が改宗した際の扶養義務(P) 38 洗礼志願者を保護するものへの配慮
15 村落社会における改宗者への優遇(P) 39 キリスト教徒・異教徒の衣服による区別
16 異教徒がキリスト教徒を奴隷にすることの禁止(P) 40 元キリスト教徒であった奴隷の救済
17 異教徒が奴隷を購入して他所へ売りに行くことを禁止(P) 41 新改宗者の訴訟について
18 マラッカにおける改宗した奴隷の取り扱い(P) 42 新改宗者とジェンティオの交流・交際の禁止
19 異教徒の支配者が改宗希望者の財産を奪うことの禁止(P) 43 新改宗者は決まった日に教会に
20 異教徒のいるところに教会を建てる(P) 44 秘跡を授ける際の注意
21 異教徒の犯罪者が改宗を希望する場合の取り扱い(P) 45 新改宗者の埋葬への便宜
22 異教徒の夫婦のどちらかが改宗した場合の措置(P) 46 新改宗者に適した教理書の作成
23 キリスト教徒と異教徒が同じ家に住むことを禁止(P) 47 信仰についての決定事項に反するものの破門




教令 内　　　　　容 教令 内　　　　　容
１ 遺言の執行について 18 カピタンによる船主の積荷制限の禁止
２ バニアンの不殺生戒に対する禁止 19 カピタンが航海を望むものに貸付金を強要することを禁止
３ 賭け事の禁止 20 カピタンが自分の管轄の商人に貸付金を強要することを禁止
４ 現地の解放奴隷の転売の禁止 21 カピタンによる徴発行為の慣習の禁止
５ 奴隷への虐待の禁止と宗教儀礼への参加 22 カピタンが異教徒の地に商人を送ることへの留保
６ 遺言通り奴隷を解放すること 23 カピタンが異教徒の地に送った商人に秘跡を授けること







10 不正に奴隷とされたものへの措置 27 カピタンや役人による必需品の仲買と小売の独占の禁止
11 国王の借入金の処理について 28 偶像崇拝やジェンティオの祭りに便宜を図った告解者の取り扱い
12 カピタンによる物資の売買の独占の禁止 29 聖職者の法令の遵守と執行
13 カピタンによる航海の制限の禁止 30 高位聖職者による違反者の処罰
14 カピタンが積荷料をつりあげることの禁止 31 信仰の宣明と誓約についての教皇勅書の遵守
15 カピタンが商人に売買を制限していることの禁止 32 次回教区会議の日程その他
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